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Через	 47	 дней	 после	 окончания	 первого	
этапа	полевых	работ	(Рашидов,	Аникин,	2020а),	
направленных	 на	 комплексное	 изучение	 вул-
кана	Алаид,	расположенного	на	о.	Атласова	на	




попасть	 на	 вершину	 вулкана.	 Это	 посещение	
вершины	произошло	ровно	через	пять	лет	после	











и	 2019	 г.	 (Рашидов,	 Аникин,	 2019)	 в	 кратере	
вулкана,	 в	 котором	 наблюдалась	 фумарольная	






и	 др.,	 2019,	 2020),	 были	 целенаправленно	 ото-
браны	для	различных	видов	анализов	образцы	
как	свежих,	так	и	измененных	плотных	и	пори-
стых	 трахибазальтов.	 Эти	 образцы	 дополнили	
имеющуюся	 оригинальную	 представительную	





работ	2020	 г.	образцы	 горных	 пород	были	 ото-
браны	также	в	западной	(у	скалы	Свечка)	и	в	юго-
восточной	(мыс	Штормовой)	частях	о.	Атласова	
(рис.	 1б,	 1в)	 (http://www.kscnet.ru/ivs/volcanoes/
inform_messages/2020/Alaid_02-09-2020/).	




а	 в	 ручье	 Юрьева,	 расположенном	 на	 западе-
северо-западе	о.	Атласова	и	показанном	на	всех	
географических	 картах,	 в	 настоящее	 время	
воды	нет.	Эта	информация	может	быть	полезна	
не	 только	 ученым,	 занимающимся	 изучением	
вулкана	Алаид,	но	и	многочисленным	туристам	
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Измеренная	 в	 лабораторных	 условиях	 маг-
нитная	 восприимчивость	 40	 образцов	 горных	
пород,	опробованных	в	кратере	вулкана	Алаид,	
изменяется	в	диапазоне	(0.2–31.00)×10-3	СИ,	что	
хорошо	 согласуется	 с	 данными	 наших	 преды-







хибазальтов,	 выполненном	 на	 растровом	 элек-
тронном	 микроскопе	 Teskan	 «VEGA	 3»	 c	 энер-
годисперсионным	спектрометром	«X–MAX	50»	
(оператор	С.В.	Москалева),	установлено	наличие	










Наши	 исследования	 в	 очередной	 раз	 под-
твердили	тезис	о	том,	что	при	соответствующих	
подходах	 и	 финансировании	 Алаид	 на	 многие	
годы	может	стать	реперным	объектом	для	отра-
ботки	 методик	 проведения	 комплексных	 меж-
дисциплинарных	 исследований	 действующих	
островодужных	 вулканов,	 учитывая	 и	 то,	 что	
Курильская	островная	дуга	является	единствен-
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Дата	отбора 4.08.2020 9.08.2020 2.10.2020
Проба вода вода снег
	 	Катионы,	мг/л
Na+ 1.65 <	1.0 <	0.1
K+ <	1.0 <	1.0 1.69
Ca2+ 0.72 <	0.5 <	0.5
Mg2+ 0.29 0.32 0.13
NH4
+ 0.31 0.24 0.15
Al3+ – – <	0.04
Сумма 2.97 0.56 1.97
Катионы,	мг/л
HCO3
- 6.10 2.44 2.44
Cl- <	1.0 <	1.0 1.77
SO4
2- 1.83 1.83 –
F <	0.19 <	0.19 0.25
Сумма 7.93 4.27 6.46
Микрокомпоненты,	мг/л
Cu 0.0133 0.0047 0.0027
Другие	определения,		мл/л
рН 6.15 5.36 5.26
Минерализация,	мл/л 10.90 4.83 8.43
Примечание.	 Анализы	 выполнены	 в	 Аналитическом	 центре	 Института	 вулканологии	 и	 сейсмологии	
ДВО	РАН.	Аналитики:	А.А.	Кузьмина,	Е.В.	Карташева,	С.М.	Иванова,	Е.А.	Яковлева.
Note.	 Analyses	 were	 performed	 at	 the	 Analytical	 Center	 of	 the	 Institute	 of	 Volcanology	 and	 Seismology,	 Far	 East	
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